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ABSTRACT 
 
Saputra, Nando (2018). Increasing Learning Outcomes Social Studies Thought 
Talking Stick Method With Picture Card Media of the Fourth Grade 
Students in SD Negeri 2 Sari School Year 2017/2018. Teacher of 
Elementary School Education, Muria Kudus University: Advisors: (I) Deka 
Setiawan, S. Pd, M.Pd. (II) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd. 
 
Key Word : Learning Outcomes, Method Talking Stick, Picture Card Media 
 
 This study aims to improve the learning outcomes of social studies thought 
class IV students in learning social Studies thought materials Technological 
Development through learning Cooperative Learning Talking Stick type assisted 
picture card media as well as improve the skills of teachers in teaching social studies 
thought class IV materials Technological development.  
 Learning outcomes are the changes that occur in students, both those 
involving cognitive, affective, and psychomotor aspects as a result of learning 
activities. Model Talking Stick is one of cooperative learning model. this learning 
strategy is done with the help of a stick, who holds the stick must answer questions 
from the teacher as students learn the subject matter. picture card media including 
visual media, visual media is a medium that can only be seen by using the sense of 
sight. dan image is used to explain a learning material. the hypothesis in this research 
is the improvement of learning outcomes through Talking Stick model assisted by 
picture card media in the fourth grade students of SD 2 Sari. 
 The type of research used in this research is Classroom Action Research 
(PTK). work procedures in this classroom action research consists of four stages of 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this study are 
the fourth grade students of SD N 2 Sari, amounting to 31 students, consisting of 15 
female students and 16 male students. data collection techniques used in this study, 
there are four namely interview, observation, test, and documentation. Data analysis 
techniques used in this study are qualitative data analysis techniques and quantitative 
data analysis techniques. 
 The research results of cycle I is teacher learning management till percentage 
of mastery 76.10% with the criteria of "good" and increased cycle 2 to be 85.29% 
with the criteria of "very good". the social studies results of students learning 
cognitive sphere of cycle I percentage of completeness 61.30% and that is increased 
cycle 2 to be 90%. the social studies result of student learning affective domain of 
cycle I percentage of 66,69% completeness with criterion "medium" and experiencing 
improvement of cycle 2 become 77,74% with "high" criterion. the result of social 
studies thought student learning  psychomotoric area of cycle I percentage of 66,06% 
completeness with the criterion "medium" and experiencing improvement of cycle 2 
become 77,28% with "good" criterion. 
 
x 
 Based on the results of classroom action research conducted on the fourth 
grade students of SD 2 Sari, it can be concluded that the use of Talking Stick model 
with the help of picture card can improve the students' learning outcomes in the 
cognitive, affective and psychomotor aspects of the students of SD 2 Sari. the 
researcher suggested in the learning using Talking Stick model assisted by the picture 
card media, the teacher should involve the students in the learning, the teacher asked 
the question so that the student is active so as to increase the confidence and the 
students dare to express their opinion. 
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ABSTRAK 
 
Saputra, Nando (2018). Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Talking 
Stick Berbantuan Media Kartu Gambar Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 2 
Sari Tahun Pelajaran 2017/2018. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (I) Deka Setiawan, S. Pd, 
M.Pd. (II) Ika Oktavianti, S.Pd, M.Pd.  
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Model Talking Stick, Media Kartu Gambar 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV 
dalam belajar IPS materi Perkembangan Teknologi melalui pemebelajaran Cooperatif 
Learning tipe Talking Stick berbantuan media kartu gambar serta meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengajar IPS kelas IV materi Perkembangan Teknologi.  
 Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, 
baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 
kegiatan belajar. Model Talking Stick merupakan salah satu model pembelajaran 
kooperatif. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang 
memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru seelah siswa mempelajari 
materi pokoknya. Media kartu gambar termasuk media visual, media visual 
merupakan media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra 
penglihatan.dan gambar digunakan untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar melalui model Talking 
Stick berbantuan media kartu gambar pada siswa kelas IV SD 2 Sari. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek 
dari penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N 2 Sari yang berjumlah 31 siswa, yang 
terdiri dari  15 siswa perempuan dan  16 siswa laki-laki. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini, ada empat yaitu wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 
analisis data kualitatif dan tehnik analisis data kuantitatif. 
 Hasil penelitian siklus I pengelolaan pembelajaran guru mencapai persentase 
ketuntasan 76,10% dengan kriteria “baik” dan mengalami peningkatan siklus II 
menjadi 85,29% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil belajar IPS siswa ranah kognitif 
siklus I persentase ketuntasan 61,30% dan mengalami peningkatan siklus II menjadi 
90%. Hasil belajar IPS siswa ranah afektif siklus I persentase ketuntasan 66,69% 
dengan kriteria “sedang” dan mengalami peningkatan siklus II menjadi 77,74% 
dengan kriteria “tinggi”. Hasil belajar IPS siswa ranah psikomotorik siklus I 
persentase ketuntasan 66,06% dengan kriteria “sedang” dan mengalami peningkatan 
siklus II menjadi 77,28% dengan kriteria “baik”. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas 
IV SD 2 Sari dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Talking Stick berbantuan 
 
xii 
media kartu gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik ranah kognitif, 
afektif dan psikomotorik dari siswa SD 2 Sari. Peneliti menyarankan dalam 
pembelajaran menggunakan model Talking Stick berbantuan media kartu gambar, 
guru hendaknya melibatkan siswa dalam pembelajaran, guru memberikan pertanyaan 
agar siswa aktif sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri dan siswa berani 
mengemukakan pendapatnya. 
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